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クトチームが 2012 年 2 月に発足した（大阪市報道発表資料）。釜ヶ崎もま
た大きな政治の流れにまきこまれている。「西成特区構想」のなかで、日
雇い労働者や元日雇い労働者は、どのようにあつかわれるのか。活動家、
支援者、研究者らはそこでどのような役回りを演じることになるのか。今
後の動向に注目したい。 
 
